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A Study on Japanese Students  ʼEnglish Writing Skills
− Focus on Articles and Plurals; Problems of Interference of Japanese L1 −
Yoshifumi KITA
There is a wealth of previous studies on English writing skills in the fi eld of TESL; however, many 
Japanese college students continue to experience diffi culties in writing English properly, especially 
in Japanese educational settings. With a Japanese-English translation done by students in an English 
class, this paper tried to fi nd out what kind of diffi culties Japanese students have in their English 
writing. To explore the problems, the students  ʼ translation was examined. After analysis, results 
showed that ?rarely do Japanese EFL intermediate students use English articles and plural forms in 
their English writings, and ?they tend to try to organize paragraphs based on translating Japanese 
word-by-word into English. These results can be attributed partly to the Japanese language having no 
grammatical items such as articles, plural forms; and the strong infl uence of their mother tongue the 
Japanese L1.
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